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English education in Japanese elementary schools will be formally implemented in 2020, but it is not 
without various challenges and anxieties. Among them are, who will teach and what will be taught, 
as well as when to teach English in an already tightly-packed elementary school timetable.
The writers have been working on a needs analysis of in-service teachers, to bring out current issues 
in depth, particularly in this time of systematic transitional period. The needs are looked at through a 
pedagogical and practical viewpoint, and analysed from the aspects of functional requirements and 
anxieties. The findings are based on paper-format questionnaires and individual interviews.
The purpose of this paper is to clarify such needs and define the teachers’ perceptions of training, so 
as to be able to design future professional development programs that optimize expertise of teachers.
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